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ARAHAN
sila pastikan bahawa, kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab EMPAT (4) soalan. soalan 1 adalah wArlB dan jawab TIGA soalan lain.
1' Huraikan maksud "Pengurusan perbandingan" dengan merujuk kepada budayadan amalan pengurusan. Bagiim.anakah-pengetah-uan ;""g";Jiya memberi
menafaat kepada mereka yang terlibat dengan -"ktiuiti p"ngrri,r"ni
[25 markah]
2. Mengapakah korporat antara-negara (multinational enterprises, MNEs) melabur diluar negaranya? Apakah ciri-ciri yang dapat dikaitkan a"ns"n vNr, inil
3. Apakah ciri-ciri utama dan
US" (US management) dan
[25 markahl
persamaan dan perbezaan di antara "Pengurusan ala
"Pengurusan ala Jepun" flapanese management)?
4.
5.
[25 markahJ
Apakah sebenarnya yang dikatakan "Pengurusan ala Jepun,,?
[25 markah]
"Pengurusan Timur' (tidak termasuk Jepun) mempunyai keistimewaan-keistimewaan tersendiri? Bincangkan.
[25 markahl
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6.
7.
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"Ciri-ciri pengurusan Eropah tidak kurang hebatnya dari segi teladan-teladan yang
boleh kita jadikan panduan". Bincangkan.
[25 markah]
Apakah teras-teras "Pengurusan lslam"? Apakah yang membezakan dengan
kaedah konvensyenal yang lain?
[25 markah]
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